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1985 Heinäkuu - Ju li 1985 Elokuu -  Augusti
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1985, elokuu
Työ' Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto YhteensäBYGGNADSKOSTNADSINDEX 1985, august! Arbete Mate- velu U trust- Summa Ar bete Mate- vei u U trust- Summa
r ia l Tjänst ning ria l Tjänst ning
1980=100 (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Total index 145,8 143,1 150,8 143,8 144,9 146,0 144,0 151,3 143,8 145,6
0. Rakennuttajan kustannukset - 
Byggherrens kostnader ...................... 154,2 154,2 154,8 154,8
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekten ngsarvoden ........................ 160,0 160,7
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden .............. 155,7 156,5
3 Muut rakennuttajan kulut - 
Byggherrens övriga kostnader ........... 137,4 137,4
1. Maarakennus - Markbyggnad ................ 141,1 129,6 138,7 134,3 141,1 130,5 139,7 135,1
2 Maankaivu - Jordschaktning .............. 128,8 128,8
3 Louhinta -  Sprängning ...................... 155,9 156,8
4 Paalutus - P a in ing ........................... 139,4 124,8 139,4 124,8
5 Sa laojitu s ja viemäröinti - 
Dränering och avlopp ........................ 127,9 143,4 127,9 143,4
6 Täyttö ja t i i v i s t y s  -
Ä te rfy lln in g  och komprimering .......... 121,2 123,4
7 Pintatyöt - Ytarbeteh ...................... 141,6 143,5
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus .. 132,5 132,5
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .............................. 141,1 152,5 141,3 137,8 150,4 141,1 153,4 141,6 137,8 151,2
1 Muottitarvi kkeet - Formmaterial ...... 126,8 140,4 137,8 126,8 140,4 137,8
2 Betonimassa - Betongmassa ................ 152,4 152,4
3 Teräkset - Armering ......................... 129,9 133,8
4 Muuraustarvikkeet -  Murningsvaror ... 126,4 126,4
5 Elementit - Element........................... 157,0 140,2 157,8 140,2
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappe! ement...................... 143,8 144,4
52 Ulkoseinäelementit -
Ytterväggsel ement ............................ 175,8 140,2 177,2 140,2
53 Tilaelementit - Volymelement ........... 154,4 154,4
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten ........................ 118,1 118,1
7 Lämmöneristeet -
Värm eisoleringsvaror ........................ 143,8 146,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fu k t iso le rin g sva ro r ...... 129,6 146,3 131,6 148,5
4-5. Täydentävät ja  pintarakenteet - 
Kömpi, och ytbeklädnader ................ 141,1 128,0 146,3 135,9 141,1 130,3 146,3 137,1
3 M eta llita rv ikkeet -  M etallvaror ...... 115,3 124,6 115,3 124,6
4 Muuraus-, rappaus- ja  la a to itu sta rv . 
Varor fö r murn., putsn., p la ttb e k l... 154,5 154,5
41 T ii le t  - Mursten............................... 160,0 160,0
48 Laatat - P la ttor .............................. 153,9 153,9
49 Muut muuraustarvikkeet -
övriga varor fö r murning ................. 127,7 127,7
5 Väliseinäelem entit -
Mellanväggselement ........................... 132,7 133,2
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten ....................... 123,8 120,9 126,6 120,9
61 Ikkunat - Fö'nster ............................ 135,5 136,1
62 Ovet - Dörrar .................................. 107,3 114,3
63 Puutavara - Trävaror ........................ 112,5 120,9 112,5 120,9
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ........ 152,6 150,6
8 Vesi- ja kosteuseristeet
Vatten- och fu k t iso le rin g sva ro r ...... 154,7 146,5 155,7 146,8
91 Lattianpääl ly s ty s  - Golvbeläggning .. 142,4 144,7 142,4 144,7
92 Maalaus ja taso ite työt -
MSlnina och sandsDacklina ................ 154,2___ .154,2...
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki
Puhelin  (9 0 )5 3 9 0 1 1 /t ila uk se t
Käteism yynti, Annankatu  4 4  ja Ete läesp lanad i 4
6084025047-12/201 L/ads
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa v id  ä terg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
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source.
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P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9 0 1 1
Cash  sale: A nnankatu  44  and E te läesp lanad i 4
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1985 Heinäkuu - Ju li 1985 Elokuu -  Augusti
Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
r ia l Tjänst ning r ia l Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6. Ka lusteet, varusteet, la it t e e t  - 
Inredning, u tru stn in g , an läggn inga r.. 141,1 137,8 138,0 141,1 138,5 138,6
1 Kaapistot - Skäp ............................... 133,7 135,0
2 Puutavara - Trävaror ........................ 112,4 112,4
3 Asuntokohtaiset la it t e e t  - 
U trustn ing  fö r bostäder ................... 157,2 157,2
4 Talokohta iset la it t e e t  - 
U trustn ing  fö r sp e c ie lla  utrymmen ... 154,2 154,2
7 V S S - la it te e t  -  Skyddsrum sutrustning . 145,1 145,1
7. Konetekniset s ivu -u raka t -
M ask intekn iska sidoentreprenader . . . . 148,6 145,1 166,8 148,2 149,4 145,4 167,9 148,8
1 LVV-työt -  VS-arbeten ....................... 155,5 133,6 140,9 157,0 134,1 141,7
n Lam m ityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar .................. 139,2 140,4
12 V e s i- ja  viemäri la it te e t  -
Vatten- och avloppsanläggn ingar ....... 130,1 130,2
2 Ilm a sto in ti - V en tila t io n  ................ 138,3 172,0 165,3 138,3 172,0 165,3
3 Sähkötyöt - E l.  in s t a l la t io n  ........... 140,0 160,0 150,7 140,0 160,1 150,8
31 Johdot ja asennustarvikkeet - 
Ledningar och t i l lb e h ö r  ................... 162,3 162,4
32 La ittee t - U trustn ing  ....................... 158,3 158,3
4 H is s i työt - H issarbeten ................... 166,8 166,8 167,9 167,9
8. Työmaan käyttökustannukset - 
A rbetsp latsens d riftko stnade r .......... 141,1 134,5 161,4 144,6 141,8 141,1 134,1 161,4 144,6 141,7
1 V ä lia ik a ise t  rakenteet - 
T i l l f ä l l i g a  anordningar ................... 139,1 139,6
3 Koneet - Maskiner ............................. 144,6 144,6
6 Käyttö- ja  vo ite lua ineet -
D r iv -  och smörjmedel ........................ 131,4 129,4
7 Ku ljetukset - Transporter ................ 161,4 161,4
8 Muut - Övriga ................................... 132,4 133,6
9. Työmaan yhte iskustannukset - 
A rbetsp latsens k o lle k t iv a  kostnader . 149,0 141,3 145,9 149,0 141,4 145,9
1 Työmaan h a l l in to  -
Arbetsp latsens adm in istration  .......... 141,1 141,5 141,1 141,5
2 Avustavat työ t -
Ex trao rd ina rie  arbeten ..................... 141,1 136,8 141,1 136,9
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Fö rsäkringa r, ga ran t ie r, hyror ........ 146,0 146,4
8 Rak.tekn. tö iden s o s ia a l ik u lu t  - 
S o c ia lu tg if te r  fö r b yggn .tekn .arb ... . 152,3 152,3
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index. 145,8 143,1 148,8 143,8 144,3 146,0 144,0 149,2 143,8 145,0
1-6,8 -9 Rakennustekniset työt - 
Byggnadstekniska arbeten .................. 144,8 142,8 145,7 143,8 143,5 144,8 143,7 145,9 143,8 144,2
7.1-2 LV I-työ t - VVS-arbeten ..................... 153,9 140,1 144,5 155,2 140,6 145,2
Indeksiehto  - o sa indek sit  - In d e x v il lk o r  -  delindex
1985 1985
1980 = 100 Heinäkuu - Ju li Elokuu -
IS Rakennusteknisten tö iden ta rv ikkee t - Varor fö r byggnadstekniska arbeten 142,8 143,7
2S LV I-ta rv ikke e t - VVS-varor 140,1 140,6
3S Sähkötarvikkeet ilman ta lou sko je ita  - E lvaror utan hushaiIsapparater 160,0 160,1
4S M aalaustarvikkeet - M31 n ingsvaror 166,8 166,8
1973 = 100
Kokonaisindeksi - Totalindex 328,0 329,6
Rakentajan indeksi - Byggarens index 324,1 325,7
1K Rakennusteknisten töiden ta rv ikkee t - Varor fö r byggnadstekniska arbeten 332,0 334,1
2K LV I-ta rv ikkee t - VVS-varor 342,2 343,4
3K Sähkötarvikkeet ilman ta lou sko je ita  - E lvaror utan hushSlIsapparater 423,0 423,2
4K M aalaustarvikkeet - M äln ingsvaror r 405,8 405,8
1964 = 100
Kokonaiskustannukset - Totalkostnader - 601,1 604,0
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää 4 - Totalkostnader utan post 4 586,5 589,4
Augusti
31985 Heinäkuu - Ju li 1985 Elokuu - Augusti
Työ Aine Pal velu Yhteensä Työ Aine Palveiu Yhteensä
Arbete Material Tjönst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smähusets total index 146,0 136,2 148,9 140,9 146,1 137,3 149,2 141,6
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ....................................... 153,1 153,1 153,7 153,7
1- Suunnitte lupalkkiot - Projekteringsarvoden . . . . 159,2 160,0
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ............................... 151,4 152,2
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ............................ 141,5 141,5
1. Maarakennus - Markbyggnad ................................. 141,1 127,2 128,8 131,7 141,1 127,8 128,8 131,9
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ............................... 128,8 128,8
5 Sa lao jitu s ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................................... 125,1 125,1
6 Täyttö ja tasaus - R te rfy lln in g  och utjämning .. 121,2 123,4
7 Tontin p intatyöt - Ytarbeten pa byggnadstomten . 135,2 135,9
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus ................... 127,3 127,3
2. Perustukset - Grund .......................................... 141,1 131,1 134,1 141,1 131,6 134,4
1 M uottitarvikkeet - Formmaterial ........................ 121,0 121,0
2 Betonimassa - Betongmassa ................................. 152,7 152,7
3 Teräkset - Armering .......................................... 128,5 131,8
7 Lämmöneristeet - Värm eisoleringsvaror .............. 115,5 115,5
8 Kosteuseristeet - Fukt iso le ringsva ro r .............. 112,8 112,8
3-5. Runko- täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kömpietterande och
ytbeklädnader .................................................... 141,1 125,4 151,4 . 134,2 141,1 126,3 151,7 134,8
3 Metal1ita rv ikkeet - M eta llvaror ........................ 120,3 120,3
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor fö r murning och putsning ......................... 158,0 158,0
6 Puutyötarvikkeet - Varor fö r träarbeten ........... 121,0 121,7
61 Ikkunat - Fönster ......................................... 135,5 136,1
62 Ovet - Dörrar .................................................... 125,4 131,8
63 Puutavara - Trävaror ......................................... 107,9 107,9
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ......................... 146,6 143,7
7 Lämmöneristeet - Värm eisoleringsvaror .............. 149,7 152,8
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fu k t iso le rin g sva ro r ........................ 148,5 149,3
91 La tt ianpää lly stys - Golvbeläggning ................... 144,9 144,9
92 Maalaustyöt - Mälningsarbeten ......................... 161,0 161,0
6. Kalusteet, varusteet, la it te e t  -
Inredning, utrustn ing och anläggningar ............. 141,1 140,0 140,0 141,1 140,9 140,9
1 Kalusteet - Inredning ....................................... 134,7 136,2
2 Varusteet - Utrustning ...................................... 124,1 124,1
3 Laitteet - Anläggningar .................................... 150,3 150,5
7. Konetekniset sivu -urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ...................... 150,2 157,8 155,5 150,7. 159,9 157,2
1 Lämpö-, v e s i-  ja viem ärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten .................... 156,6 156,7 156,6 157,5 159,4 159,0
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar . 171,4 175,5
12 V esi- ja v iem ärila itteet -
Vatten- och avloppsanläggningar ........................ 126,2 126,4
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten .............. 145,0 162,2 157,0 145,0 162,2 157,0
3 Sähkötyöt - E l. in s ta lla t io n  ............................ 140,0 161,1 151,7 140,0 161,1 151,8
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens d riftskostnader ......................... 141,1 136,4 137,2 141,1 136,3 137,1
1 V ä lia ika ise t  rakenteet ja asennukset -
T i l l f ä l l i g a  anordningar och in sta lla t io n e r  ...... 118,6 118,6
4 Työkalut, vä lineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och d riftm ateria l .......... 135,3 136,0
6 Käyttö- ja vo ite lua ineet - D riv - och smörjmedel. 131,4 129,4
7 Kuljetukset - Transporter ................................. ' 161,4 161,4
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens ko llek t iva  kostnader ................. 151,4 137,8 148,5 151,4 138,0 148,6
1 Työnjohto - Arbetsledning ................................. 141,5 141,5
2 Avustavat työt - Extraord inarie  arbeten ........... 141,1 130,7 141,1 131,2
6 Vakuutukset - Försäkringar ............................... 142,0 142,3
8 Rakennustekn. töiden so s ia a lik u lu t  -
S o c ia lu tg if te r  fö r byggnadstekn. arbeten .......... 152,3 152,3
1-9 Pientalorakentajan indeksi -
Smähusbyggarens index ....................................... 146,0 136,2 147,1 140,3 146,1 137,3 147,3 140,9
1-6,8- 9 Pientalon rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smähus .................... 144,8 129,7 147,1 136,4 144,8 130,4 147,3 136,9
7.1-2 Pientalon LV I-työ t -  VVS-arbeten i smähus ........ 155,6 157,0 156,7 156,5 159,6 158,8
MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100 
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
1985 Heinäkuu - Ju li 1985 Elokuu - Augusti
Maatalousrakennuksen kokonaisindeksi -
Lantbruksbyggnadens to ta l index 134,7 134,8
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........... 148,9 149,0
1. Maarakennustöiden ta rv ikkeet -
Material fö r markbyggnadsarbeten ...................... 130,5 130,6
2. Rakennusteknisten töiden tarv ikkee t -
Material fö r  byggnadstekniska arbeten................ 131,7 131,9
1 Betoni ta rv ikkee t - Betongvaror 156,9 • 156,9
2 Teräkset - Armering ............... 124,5 124,6
3 Puutavara - T rävaror............... 108,1 107,4
4 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor 131,6 131,5
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -
Byggnadssnickeriprodukter . . . . 119,2 121,1
6 Lämpö- ja kosteu se ristee t - Värme- och
fu k t iso le r in g  ........................ 144,6 145,0
7 Maalaustarvikkeet -  Mäl ni ngsvaror ................... 183,6 183,6
3. Konetekniset sivu -u rakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ..................... 149,3 149,5
1 LV I-työ t - VVS-arbeten .......... 151,2 151,6
2 Sähkötyöt - E l . in s t a l la t io n  . 145,1 145,1
4. Työmaan yh te isten  töiden ta rv ikkee t - Material
fö r a rbetsp latsens gemensamma arbeten ............. 145,3 144,7
5. Työpalkat sosiaa liku stannuksineen  (kohdat 1, 2
ja  4) - Arbetslöner in k l .  soci ai kostnader (punk-
terna 1, 2 och 4) .................. 130,5 130,5
MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKS 1980 = 100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980 = 100
YHTEENVETO -SAMMANFATTNING
0 1 2 3 4 5
Kokonais- Rakennuttajan Maarakennus- Rakennustek- Konetekniset Työmaan yh te is - Työpalkat
indeksi kustannukset töiden nisten töiden sivu-urakat - ten töiden ta r - s o s ia a l i-
Total - Byggherrens ta rv i kkeet ta rv i kkeet Maskintekniska vikkeet kustannuksi neen
i ndex kostnader Materia! fö r Material fö r sidoentrepre- Material för Arbetslöner
markbyggnads- byggnadstek- nader arbetsplatsens in k l . so c ia l-
arbeten niska arbeten gemensamma kostnader
arbeten
Paino
Vikt 100,0 2,0 3,0 52,0 14,0 4 ,0 25,0
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 107,7 109,6 107,5 107,2 110,3 111,2 106,7
1982 114,0 118,2 113,5 113,5 117,6 118,5 112,1
1983 122,2 128,2 120,9 122,5 127,3 130,6 116,9
1984 128,9 138,9 121,5 128,7 137,1 138,9 123,2
1984
I 126,0 133,7 120,6 126,1 132,6 135,7 120,4
I I 126,4 134,0 120,6 126,8 132,9 137,5 120,4
I I I 127,3 135,7 120,8 128,2 133,2 138,4 120,4
IV 127,5 136,2 120,8 128,0 135,1 138,4 120,4
V 129,2 137,6 121,1 128,7 137,6 138,6 124,3
VI 129,6 138,2 121,1 129,3 137,6 139,6 124,3
V II 129,9 141,6 122,1 129,5 137,9 139,7 124,7
V I I I 129,9 141,7 122,1 129,5 138,2 139,7 124,7
IX 129,7 141,7 122,8 129,0 138,6 139,6 124,7
X 130,2 142,1 122,2 129,5 140,0 139,9 124,7
XI 130,4 142,3 122,1 129,6 140,8 139,7 124,7
X I I 130,5 142,5 121,8 129,8 141,0 139,7 124,7
1985
I 131,8 143,6 128,2 131,1 141,6 143,1 125,6
I I 132,2 144,3 128,3 131,2 143,3 144,1 125,6
I I I 134,4 147,0 128,3 132,2 147,3 145,2 129,7
IV 134,7 147,9 128,5 132,i 148,1 145,5 130,5
V 134,6 148,0 129,8 131,7 148,5 145,7 130,5
VI 134,7 148,9 130,5 131,6 149,0 145,4 130,5
V II 134,7 148,9 130,5 131,7 149,3 145,3 130,5
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